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ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH TERMS AND
INDEX NUMBERS
{1} W/ OR W/O ASSIST OF 3D-PARTY NEUTRAL-GENERAL
James Alfini et al. (book)
Robert J. Ambrogi
Ruth Greenspan Bell
Jeanne M. Brett (book)
Pamela S. Chasek (book)






Alice F. Evans et al. (book)
Lawrence Fox
Xavier Frascogna & H. Lee Hetherington (Book)
Chuck Gnaedinger
Elizabeth A. Hoffman




Roy Lewicki et al. (book)
Donald McRae
George J. Mitchell
Stuart S. Nagel (book)
Melissa L. Nelken (book)
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Teresa B. Salamone & Michaela Keet
Daniel L. Shapiro
William K. Slate II
Joshua Stein
Symposium, Fairness Issues in Negotiation
Ian N. Duncan Wallace
Michael Watkins & Susan Rosegrant (book)
I. William Zartman (book)
{21} MED: RELATED PROCESSES-GENERAL
James Alfini et al. (book)
Norman Arnoff & Sue C. Jacobs
Herman Ayayo
Diane H. Banks
Robert A. Baruch Bush




Gwyn Bevan et al.
Sofie Bielen
Ian Blackshaw
Laurence Boulle & Mirana Nesic (book)
Ted Burton













Todd R. David & Jessica L. Perry
Gwynn Davis et al.
Ellen E. Deason
Carleen Devine
Anne H. Dick & Ewan A. Malcolm
Karen A. Doi




George C. Fairbanks IV & Iris C Street (book)
Joseph P. Folger







Karen A. Intrater & Traci Gabhart Gann
Mori Irvine
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Ethan M. Katsh & Janet Ripkin (book)
Steven Keeva
Salima Oines Khakoo
Theodore Woodrow Kheel (book)
Kimberlee K. Kovach
Barry Kuretzky & Jennier MacKenzie (book)
Judith A. La Manna












Fiona Myers & Fran Wasoff
Tina Nabatchi & Lisa B Bingham
Sean F. Nolon
Joseph H. Paulk














Henry J. Silberberg & Robert Olson
Michael P. Silver & Peter G. Barton (book)





Therese L. White & Bill White
Dean B. Thomson
Mark S. Umbreit (book)







{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
PROC-EARLY NEUTRAL EVAL
George Guttman
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Constantine Katsoris
Salima Oines Khakoo
Theodore Woodrow Kheel (book)
Douglas C. Reynolds & Doris F. Tennant
Richard J. Silk
{44} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
AAA Celebrates 75 Years
Roger I. Abrams
ADR Helps Ease the Backlog
Kathryn Monahan Ainsworth
Steven Andersen & Kersten Norlin
Nuno Sergio Marques Antunes














Yves Brulard & Yves Quintin
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Jill Earshaw & Stephen Hardy
Samuel Estreicher
Samuel Estreicher & Kenneth J. Turnbull




























Andrew Hughes & Ben Pilling
J. Gordon Hylton
S. Kathleen Isbel
Theodore J. St. Antoine
Sherry Jeffries Andrew A. Patriaco






Stephanie E. Keer & Richard W. Naimark
Catherine Kessedjian
Theodore Woodrow Kheel (book)







Jessica Learmond-Criqui & Justin Costley
















OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Jeffrey Mishkin
Anthony Modd


































Theodore J. St. Antoine
Gerald C. Steinberg & Donald V. Kozlovsky
Jean R. Sternlight
C. Evan Stewart
James Stone & Jonathan Boonin
Julia B. Strickland et al.









Jocomijn. J. van Haersolte-Van Hof





Neil Williams & Andrew Gotting
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Tony Willoughby
Perry A. Zirkel & Andriy Krahmal





Dan Kagan & Jack Erler
Sy Landau et al. (book)
Scott Lansdown
Michael Lind
Robert J. Niemic et al. (book)
Barbara Ashley Phillips (book)
Symposium, The Arkansas Law Review...
Stephen J. Ware (book)
Jeffrey Scott Wolfe
{75} SUBJ MATTER: ANTITRUST
James Laflin & Robert Werth
Todd A. Lyon












Young Duk Park & Parker H. Bagley
Allan Rosas


















Alan S. Kaplinsky & Mark J. Levin









Julia B. Strickland et al.
Dennis R. Williams
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Kenneth M. Cushman (book)






{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Herman Ayayo
















Barbara Ashley Phillips (book)
Danielle N. Rodier
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Paul Clark
Adam Lamparello
Linda G. Morrissey & Vickie S. Brandt
Alyssa H. Shenk
Mark Umbreit et al.







{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Ruth Greenspan Bell
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION











{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Connie J. Beck & Burce Dennis Sales (book)
Brenda J. Bellonger
Phyllis E. Bernard
Judith V. Caprez & Micki A. Armstrong
Tom Carter
Susan M. Cochrane
Anne H. Dick & Ewan A. Malcolm
Robert Dingwall & David Greatbatch
Scott Duguild et al.
Bill Ezzell








Fiona Myers & Fran Wasoff
Michael E. Ratner





Jane Scoular & Charlie Irvine
Robert Smith
Judith Solomon & Zeynep Biringen
Carrie-Anne Tondo et al.
Steven Weller et al.
Jayne Zuberbuhler
{86} SUBJ MATTER: FARM
Natalie McNelis
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Jacques H.F. Bourgeous






Gabrielle Marceau & Matthew Stilwell
Claire Hamner Matturro










{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
J. Alberto Boada
Anthony Modd
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Jack E. Karns
{90} SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
Hadley Batchelder
Chris Ormond
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Steven P. Bann






{92} SUBJ MATTER: INT'L
Nancy Amoury Combs
Steven Anderson & Kersten Norlin




Laurence Boisson de Chazounfies & Sarah Heathcote


















Anne H. Dick & Ewan A. Malcolm
Trevor Drury










James P. Groton et al.
Laurence R. Helfer & Graeme B. Dinwoodie
Meinhard Hilf
Steven Hill
Andrew Hughes & Ben Pilling
John H. Jackson & Patricio Grane
Mark Kantor




















Kenneth J. Mosk & Tom Ginsburg
Stuart S. Nagel (book)
Lawrence W. Newman
Elena Nosyreva
Vincent 0. Orlu Nmehielle
Young Duk Park & Parker H. Bagley
Jan Paulsson
Jacqueline Peel












Prathiba M. Singh & Krishan Devashish
Robert H. Smit
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
David Spencer
Symposium, Transnational Energy Litigation...
Edwin Vermulst & Polya Mihaylov4
Michael Watkins &-Susan Rosegrant (book)
I. William Zartman (book)
{93} SUBJ MATTER: LABOR--GENERAL
Roger I. Abrams






















Theodore J. St. Antoine














Lamont E. Stallworth et al.
Matthew A. Swendiman













Frederick D. Rapone Jr.
Danielle N. Rodier
Trade Union Recognition...
Kandel William et al. (book)












Karen A. Intrater & Traci Gabhart Gann
S. Kathleen Isbel
Jeffrey S. Klein & Nicholas J. Pappas
Jessica Learmond-Criqui & Justin Costley











Rebecca J. Weinstein (book)
Kandel William et al. (book)





{99} SUBJ MATTER: OTHER PROFESSIONAL MALPRACTICE
David Hricik
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
Lynn S. Branham
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
Peter Y. Wolfe & Kelly R. A. Mullen
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
James J. Alfini & Catherine G. McCabe
Andrea A. Alonso & Kevin G. Faley
Steven P. Bann





















{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Bruce W. Radford
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
William T. Barker
Stuart Kollmorgen & Andrew Maher
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John B. O'Grady & Jennifer Schooley Stringer
Bruce W. Radford















Laurence R. Heifer & Graeme B. Dinwoodie
Raymond Joe & Julian S. Millstein
Stephen Jones
Ethan M. Katsh & Janet Ripkin (book)
Galen L. Knack & Ann K. Bloodhart
Amanda Maclachlan
Robert C. Scheinfeld & Parker H. Bagley
Lisa M. Sharrock
William K. Slate II
Colby B. Springer
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Ian L. Stewart
John G. White
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES





John F.X. Peloso & Stuart M. Sarnoff


















Joseph E. Bachelder II






John E. Hemberra, Jr.
Richard Krever
David L. Lupi-Sher
Richard S. Mark et al.
John B. O'Grady & Jennifer Schooley Stringer
William Park
Lee A. Sheppard
Trevor Wellington & Vincent Canciello
Robert W. Wood
Bruce Zagaris
{110} SUBJ MATTER: OTHER TORTS
Jeffrey Axelrad
Lori Litchman
Richard B. Risk Jr.





OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION





Deborah Rosenthal & Morgan Azimi
Jennifer L. Schulz


















{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Peter Contuzzi
Judith A. La Manna
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Joseph Allegretti
Steven Anderson & Kersten Norl in
Nadine Balkanyi-Nordmann













Allison Morris & Gabrielle M. Maxwell (book)






OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Michael Watkins & Susan Rosegrant (book)
I. William Zartman (book)
{125} COMPARISONS: HISTORICAL




James Stone & Jonathan Boonin














Theodore J. St. Antoine
Alan S. Kaplinsky & Mark J. Levin
David J. Kaufmann

















Theodore J. St. Antoine
James Stone & Jonathan Boonin




{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE





Dan Kagan & Jack Erler
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Richard C. Reuben
John Sturrock & David Semple
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Lynn S. Branham





































Robert F. Cochran Jr.
Sarah Rudolph Cole
Caroline Crowne
Samuel Estreicher et al.
Richard M. Gaba
Susan K. Gauvey








OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Derek J. Lisk






Robert J. Niemic et al. (book)
Darynne L. O'Neal
Richard C. Reuben
Robert C. Scheinfeld & Parker H. Bagley
J.J. Spigelman
James Stone & Jonathan Boonin




























Stuart S. Nagel (book)
Lisa Stansky
John Sturrock & David Semple
Sidney K. Swinson
Richard L. Zaffiro





Gabrielle Marceau & Matthew Stilwell
Darynne L. O'Neal
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{138} ETHICS: GENERAL
























{139} ETHICS: MISREPRESENTATION & FAILURE TO DISCLOSE





























Kandel William et al. (book)





















Deborah Rosenthal & Morgan Azimi
{149} QUALITY CONTROL





{151} ROLE OF LAWYERS
James Alfini et al. (book)
Joseph Allegretti
Andrea A. Alonso & Kevin G. Faley
Barrie Althoff
Norman B. Amoff & Sue C. Jacobs
Robert A. Baruch Bush
Robert P. Bums
Sara Cobb
Robert F. Cochran Jr.
Todd R. David & Jessica L. Perry
Ian Dunn
Howard C. Emmerman










Fiona Myers & Fran Wasoff
Wayne Outten
Richard A. Posthuma & Mars Stella Swift
Jane Scoular & Charlie Irvine
Henry J. Silberberg & Robert Olson
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION








Pat K. Chew (book)
Charles Craver (book)
Dana Daniel (book)
Alice F. Evans et al. (book)
Stephen K. Huber
Michael P. Silver & Peter G. Barton (book)
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